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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
 
Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin 
Atas izin Allah Ta’ala akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan tuntas, 
saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan 
dukungan dan doa selama ini.  
Karya Tulis ini saya persembahkan kepada : 
“Keluargaku tercinta Ayah, Ibu, kakak dan adik terutama Orang Tua tercintaku 
yang telah mendidik anak – anaknya dengan penuh kesabaran hingga menjadi 
dewasa dan mandiri. 
 
“Dan barang siapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu 
untuk dirinya sendiri”. 
(Al-Ankabut: 6) 
“Man Jadda Wajada, barang siapa yang bersungguh – sungguh 






Banyaknya Obyek dan daya tarik wisata Alam dan Budaya di Kota Nabire 
telah menyerap kunjungan wisatawan. Salah satunya wista yang banyak 
dikembangkan dan memiliki wisata,  wisatawan dapat menemukan tradisi dan 
budaya yang relatif masih asli dan beberapa faktor pendukung sebuah kawasan 
wisata. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memberikan 
informasi tentang Wisata yang yang berada dikota Nabire dan dapat memudahkan 
wisatawan dalam mencari lokasi Wisata. 
 Aplikasi dirancang dengan memanfaatkan teknologi Location Based 
Service (LBS). Dengan bantuan GPS, aplikasi dapat menampilkan lokasi 
pengguna, lokasi Wisata dan rute dari lokasi pengguna menuju lokasi Wisata. 
Aplikasi ini dikembangkan pada sistem operasi Android dan menggunkan bahasa 
pemrograman Java. Untuk penyimpanan data menggunakan database MySQL. 
 Aplikasi dapat menampilkan daftar distrik yang dipilih sesuai dengan 
wilayah atau attribut pada menu pencarian serta deskripsi Wisata. Selain itu 
aplikasi dapat menunjukan rute dari lokasi pengguna menuju lokasi Wisata. Dari 
hasil uji coba tyang dilakukan, didapatkan keakuratan program ini adalah 80%. 
Hal ini dimungkinkan karena faktor sinyal GPS yang buruk. 
 
 







Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah Ta’ala, berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Pencarian lokasi wisata Berbasis 
Android ( Study Kasus Kota Nabire )”. 
Dalam penulisan tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas 
akhir ini, antara lain : 
1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan penuh dan selalu 
mendoakan saya setiap saat demi kesuksesan anaknya. 
2. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom selaku ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta dan juga 
selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, 
dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini. 
3. Sri Redjeki., S.Si., M.Kom dan Dini Fakta Sari, S.T., M.T.  Selaku dosen 
penguji yang memberikan kemudahan kepada saya dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini. 
4. Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika Jenjang Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
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5. Kembaran saya Nur Uswatun Khasanah dan sahabat-sahabat saya 
Widyarini, Evi, Atche, dan Lian yang saling mendukung dan memberikan 
semangat untuk mengerjakan skripsi.  
6. Teman-teman  HMJ TI yang selalu memberikan semangat dan dukungan 
yang luar biasa. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, oleh karena 
itu semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. 
Semoga hasil karya tulis ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. 
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